









《云南艺术学院学报》2002 年第 1期 
- 
                 一、小剧场戏剧风雨二十年  
戏剧有历史概念与当代概念两种，历史概念的小剧场戏剧与十九世纪末、二十世纪初出现、发展、繁荣起来的小剧场






































































































































































































































































































































）是的，战争制造了有形与无形的废墟，“战争这头怪兽在人类 5500 年的历史上横行肆虐，仅给了人类 292 年的和







































































































看拙作《中国小剧场戏剧的演进》（载《云南学术探索》2001 年第 1期）。  






                                     (载《云南艺术学院学报》200
 
